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Resumen: 
El presente proyecto plantea  la historieta como una estrategia 
didáctica dentro del aula, cuyo fin es motivar a los estudiantes 
hacia la lectura comprensiva a través de diferentes tipos de 
textos narrativos usando como base el enfoque de nuestro 
proyecto; además de dar a conocer a los docentes los 
diferentes usos que se le pueden dar a la misma dentro del 
aula, se busca que esta estrategia  didáctica sirva como punto 
de partida para la motivar a los estudiantes  a la lectura de 
otros tipos de textos que requieran mayor  grado complejidad 
y densidad.  
Conclusiones 
del proyecto 
Los estudiantes del colegio Miguel Antonio Caro del grado 
402, mostraron interés en el proceso lector a partir de la 
historieta como estrategia didáctica  para motivar la lectura 
comprensiva en diferentes textos narrativos, puesto  que no 
eran textos densos y complejos, al contrario eran divertidos y 
con muy poco texto lo cual permitía que el estudiante no 
tuviera tedio hacia la lectura.  
A partir de la creación del presente proyecto los estudiantes 
mostraron grandes cambios, primero una mejor aceptación de 
los textos narrativos, teniendo un cambio progresivo a través 
de las diferentes fases planteadas en la propuesta, dando 
cuenta de un nivel de comprensión más complejo a medida 
que se iba avanzando en las actividades. Segundo un mejor 
análisis del significado, tercero y último una comprensión de 
los mensajes implícitos y explícitos que la historieta maneja.  
Partiendo de que la historieta es una herramienta motivadora 
para despertar el interés por  la lectura, los estudiantes 
mostraron gran aceptación de esta, haciéndola parte no solo 
del proceso lector sino adaptándola también a su cotidianidad 
y contexto, dado que se parte del hecho que toda persona 
tiene un supuesto basado en la experiencia o unos 
preconceptos lo cual permite que le estudiante involucre la 
historieta con su realidad y por ende construya un nuevo 
conocimiento. 
A través de la historieta se observó que esta estrategia 
didáctica  realmente ayuda a motivar a los estudiantes hacia la 
lectura, no solo como herramienta distractora sino  que esta 
se convierte en un recurso de gran importancia en el 
desarrollo y construcción de conocimiento dentro y fuera del 
aula, puesto que tiene mayor complejidad en el momento de 
hacer una lectura analítica y critica con relación a otros tipos 
de textos. 
Con el desarrollo de las actividades que los estudiantes 
realizaron en el transcurso de la práctica y  durante el trabajo 
en clase  con la población 402 del Colegio Miguel Antonio 
Caro se vio reflejado el progreso de la creatividad e 
innovación para la creación de las historietas puesto que se 
involucraron aspectos como los son: la motricidad, la 
imaginación, la creatividad entre otros. 
En la aplicación de esta propuesta observamos que la 
mayoría de los estudiantes mejoraron sus niveles de 
compresión de textos narrativos realizando conexiones entre 
los eventos pasados, presentes y futuros estableciendo 
relaciones lineales de espacio tiempo comprendiendo el texto 
como un todo a partir del lenguaje verbo icónico que además 
de desarrollar una comprensión de textos, desarrolló la 
compresión de imágenes en un contexto narrativo. 
 
 
 
